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PROGRAM 
Sicilienne J.S. Bach 
Katelin Johns, Ashwin Kotwal, 
Todd Macintyre, Za,chary Tripoli 
Puck 
Lovely Mermaid 
Stars 
Presents 
Jolly Old St. Nicholas 
Marjani Hing Glover 
Megan Pemberton 
Brittany Riggers 
E. Grieg 
Montgomery 
Novak 
S. Cough 
Traditional 
**SADYE FLOM PIANO PREP SCHOLARSHIP** 
**PRESENTATION** 
Ruhani Alam, Alex Arroyo, Leonor Camarena, 
Kasi Felix, Laura Freeman, Brittany Riggers, Jayme Wong 
Harmony of the Angels J.F. Burgmtiller 
RuhaniAlam 
Tales from Hungary M. Mier 
Maisoon Chowdhury 
Spinning Song, Ellmenreich 
Op. 14, No. 4 
David Choi 
Etude, Op. 105, No. 1 J.F. Burgmtiller 
Kristi Perikly 
Old Time Train Ride L. Freeman Olson 
Brian Neaves 
Little Monster B. Ferrell 
Scott Neaves 
December Tale 
Brian and Scott Neaves 
Polonaise in G minor, Op. Post. 
Prelude in C minor 
Come See the Paradel 
Sleighbell Serenade 
Jack Sprat 
Jolly Old St. Nicholas 
Leapfrog 
Good King Wenceslas 
Monkey Business 
Waltz 
Jan Lundin 
Laura Freeman 
Leonor Camarena 
Alyssa Holmes 
Olivia Peterson 
Kristy Lau 
Hannah Hathaway 
D. Sharpe 
F. Chopin 
R. Vandall 
Faber 
S.J. Swim 
E. Sawitzki 
Traditional 
Thompson 
Traditional 
K. Rollin 
Clementi 
PRIMARY GROUP PRESENTATION 
BRAZIL 
Etude A. Khatchaturian 
Nathan Payne 
Fantasy in D minor, K. 397 W.A. Mozart 
Ashwin Kotwal 
* * * * * * * * * * * * * * * 
In respect for the performers and those audience members around you, please turn 
all beepers, cell phones, watches to their silent mode. Thank you. 
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